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?????袁愉年（1983-  ），男，厦门大学讲师，硕士，研究方向为思想政治教育；陈凌（1987-  ），女，厦门
大学助教，硕士，研究方向为教育学。
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新形势下强化高校学生团支部职能的探索
???????
（厦门大学，福建  厦门  361005）
? ??近年，高校学生团支部出现了职能弱化的现象，团支部的认可度降低、团支部的影响力下降、班团职能分化
等成为高校学生团支部面临的新问题。从团员、团支部、外部环境三个方面考虑能比较全面地分析团支部职能弱化的原因，
班团一体化、团干部培养、活动创新等措施有助于强化团支部的职能，让团支部继续发挥好引领青年、服务青年、凝聚青
年的重要作用。
????学生团支部；团支部职能；活动创新
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